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Erdély Nemzeti Történelmi Múzeum
Leltári szám: F2725
0 10
Ablakkeret bal felső sarka
Mészkő




Ablakkeret jobb felső sarka
Mészkő





Erdély Nemzeti Történelmi Múzeum
Leltári szám: F2728
0 10
Ablakkeret szemöldöke és szárköve
Mészkő




























Erdély Nemzeti Történelmi Múzeum
Leltári szám: F2745
